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Вопросы к экзамену  
по курсу «Общая топонимика» 
 
1. Предмет топонимики.  
2.  Место топонимики в системе наук.  
3. Развитие топонимики в периоды древнего мира и средневековья.  
4. Зарождение основ научной топонимики (XVIII – XIX вв.). 
5. Становление и развитие современной топонимической науки (ХХ в ). 
6. Географический и картографический методы топонимических исследований. 
7. Исторические методы исследований. Топонимические пласты. 
8. Лингвистические методы исследований.  
9. Основные топонимические классы. 
10. Процесс топонимизации.  
11. Народные географические термины в топонимии. 
12. Словообразовательные модели топонимии. Топонимические типы. 
13. Топонимические форманты.  
14. Топонимическая метонимия. Первичные и вторичные топонимы.  
15.  Топонимы-мигранты.  
16. Топонимы-метафоры.  
17. Символические топонимы.  
18. Трансформация топонимов. Сокращение.  Аббревиатура или акроним.  
19. Трансформация топонимов. Агглютинация или склеивание. Фонетическая 
трансформация.  
20. .Морфологическая трансформация.  
21. Трансформация топонимов. Переосмысление. Перевод или калька. 
22.Официальное переименование. 
23. Народная этимология топонимов. 
24. Виды классификаций топонимов. 
25. Топонимы, отражающие природные условия и процессы. Оронимические топонимы.  
26. Топонимы, отражающие природные условия и процессы. Погодно-климатические 
топонимы.  
27. Топонимы, отражающие природные условия и процессы. Гидронимические названия.  
28. Топонимы, отражающие природные условия и процессы. Почвенно-грунтовые 
названия. 
29. Топонимы, отражающие природные условия и процессы. Фитотопонимы.  
30. Топонимы, отражающие природные условия и процессы. Зоотопонимы.  
31. Антропотопонимы. Патронимические топонимы.  
32. Антропотопонимы. Мемориальные топонимы.  
33. Этнотопонимы. 
34. Производственные топонимы.  
35. Сельскохозяйственные (агроонимические) топонимы. 
36. Торгово-транспортные топонимы.  
37. Религиозно-культовые топонимы. 
38. Названия типов поселений.  
39. Типы построек в топонимии.  
40. Названия – ориентиры или пространственные топонимы.  
41. Эпотопонимы. Перифразы. 
42. Морфологическая классификация языков. 
43. Генеалогическая классификация языков. 
44. Понятие стандартизации и конверсии топонимии. Проблемы стандартизации.   
45. Официальная форма конверсии. Транслитерация. 
46. Традиционная форма или экзоним. Переводная и полупереводная форма конверсии. 
47. Номинация континентов.  
48. Номинация Мирового океана и его частей.  
49. Топонимия стран Северной Европы. 
50. Топонимия Британских островов.  
51. Топонимия Франции.  
52. Топонимия Пиренейского полуострова. 
53. Топонимия Апеннинского полуострова.  
54. Топонимия Германии, Австрии, стран Бенилюкса и Швейцарии.  
55. Топонимия стран Балтии. 
56. Топонимия Польши, Чехии и Словакии. 
57. Топонимия Венгрии, Румынии и Молдовы. 
58. Топонимия Балканского полуострова. 
59. Топонимия Украины. 
60. Общие черты топонимии европейской части России.  
61. Топонимия Юго-Западной Азии  
62. Топонимия Кавказа  
63. Топонимия Средней Азии и Казахстана  
64. Топонимия Центральной и Восточной Азии  
65. Топонимия Южной и Юго-Восточной Азии.  
66. Топонимия Западной Сибири  
67. Топонимия Восточной Сибири и Дальнего Востока.  
68. Топонимия Северной Африки  
69. Судано-Гвинейская топонимия. Топонимия Эфиопско-Сомалийского субрегиона 
70. Топонимия Центральной и Восточной Африки, Южной Африки и Мадагаскара  
71. Топонимия Гренландии, Канады и США  
72. Топонимия Мексики, Центральной Америки и Вест-Индии.  
73. Топонимия Анд. 
74. Топонимия Внеандийского Востока. 
75. Топонимия Австралии. Топонимия Океании.  
76. Топонимия Антарктиды. 
 
 
